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[25]"New photos show China is nearly done with 
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The "Indo-Pacific" Strategy Aims to Contain China in the South China Sea
Li Jinming
Abstract: The US President Trump replaces the "Asia-Pacific" with "Indo-Pacific" with an aim to maintain close relations with 
India, hold back the rise of  China through the development of  India, and increase the regions the US "Indo-Pacific Command" could 
control. In the South China Sea, the "Indo-Pacific" allies, including the US, Japan, Australia and India, have all at times dispatched 
warships or aircraft carriers to "cruise" within 12 nautical miles of  the South China Sea islands and reefs in the name of  "freedom of  
navigation". They have tried to prevent China from expanding construction works and deploying defense facilities in the South China 
Sea islands and reefs under the pretext of  "Chinese militarization of  the South China Sea".
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